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                                  
                                    
         
Artinya : Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 
bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 
Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat 
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KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) DALAM 
MEMOTIVASI SISWA DAN MENINGKATKAN NILAI-NILAI IBADAH   
( STUDI EMPIRIS DI SMP MUHAMMADIYAH 2 SURAKARTA TAHUN 
AJARAN 2013/2014 ) 
Etik Setianingsih, G000100045, Program Studi Pendidikan Agama Islam 
(Tarbiyah)Fakultas Agama Islam, UniversitasMuhammadiyah Surakarta, 2014, 48 
halaman. 
 Latar belakang penelitian ini adalah siswa membutuhkan motivasi intrinsic 
dalam belajar, serta peran seorang guru yang harus memenuhi kompetensi. 
Penelitian mengambil kompetensi guru yang merupakan kemampuan, keahlian, 
dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap guru dalam menjalankan kegiatan 
belajar mengajar. Selain itu guru harus menguasai beberapa kompetensi yang 
harus dimiliki antara lain kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, 
kompetensi kepribadian ,dan kompetensi sosial . Dalam hal memotivasi, guru 
harus memiliki kemampuan untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada 
siswa. Yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana kompetensi 
guru dalam memotivasi siswa dan meningkatkan nilai-nilai ibadah?  
 Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mendeskripsikan kompetensi 
guru Pendidikan Agama Islam dalam memotivasi siswa dan meningkatkan nilai-
nilai ibadah di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta tahun ajaran 2013/2014. 2) 
untuk mendeskripsikan upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh guru 
Pendidikan Agama Islam dalam memotivasi dan meningkatkan nilai-nilai ibadah 
di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta tahun Ajaran 2013/2014,dan 3) Untuk 
mengetahui Bagaimana hasil yang dicapai oleh guru PAI dalam memotivasi dan 
meningkatkan nilai-nilai Ibadah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, 
sedangkan sifat penelitian ini bersifat kualitatif, metode penentuan subyek 
menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dan teknik analisis yang 
dipakai menggunakan analisis data. 
 Dalam proses analisis data subyek menempuh beberapa langkah yaitu: 
pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hal ini 
membuktikan bahwa guru di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta sudah mencakup 
semua kompetensi yang disebutkan di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 
tentang guru dan dosen. Upaya yang dilakukan guru PAI dalam meningkatkan 
kualitas dalam pembelajaran di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta sudah cukup 
baik. Dalam pembelajaran, guru PAI juga memberikan pengarahan kepada siswa-
siswi yaitu memberikan dorongan/ motivasi semangat dalam belajar di kelas. 
Dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap nilai prestasi siswa dan dorongan 
untuk mengikuti belajar di kelas. 




ميح رلا نمحرلا لله ا مسب 
 ىَلَعَو َنْيِلَسْرُمْلاَو ِءاَيِْبن َْلْا ِفَرْشَا ىَلَع ُم َلَ َّسلاَو ُة َلََّصلاَو َنْيِمَل اَعْلا ِّبَر ِللها ُدْمَحَْلا 
 ُدْع َباََّما َنْيِعَمْجَا ِِهباَحْصَا َو ِهَِلا 
 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah 
melimpahkan nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi dengan judul “Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) 
Dalam Memotivasi Siswa Dan Meningkatkan Nilai-Nilai Ibadah (Studi 
Empiris di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta Tahun Ajaran 2013/2014”). 
Dalam skripsi ini penulis membahas tentang kompetensi guru PAI dalam 
memotivasi siswa dan meningkatkan nilai-nilai ibadah di SMP Muhammadiyah 2 
Surakarta.Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah 
kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan 
kompetensi sosial. Serta usaha guru dalam memotivasi peserta didik dan usaha 
guru untuk lebih menekankan kegiatan yang bernilai ibadah didalam sekolah. 
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari 
kekurangan karena memang keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang 
dimiliki oleh penulis. 
Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak, yang 
senantiasa memberi dukungan, bimbingan, arahan serta motivasinya dalam proses 
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